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Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää sopivin yritysmuoto osuuskuntaan kuuluvalle luovan 
alan toimijalle, joka on miettinyt oman yritystoiminnan perustamista. Opinnäytetyön toimeksi-
antaja Herra Ylppö on menestynyt muusikko, joka on viime vuosina tuottanut paljon videoita, 
joista suuri osa on musiikkivideoita. Opinnäytetyössä keskitytään toimeksiantajan työskente-
lyyn videoiden tuottamisen parissa.  
 
Herra Ylppö kuuluu opinnäytetyön tekohetkellä osuuskuntaan, mutta hänen toiveissaan on 
oman yrityksen perustaminen saamansa kysynnän ja ehdotusten vuoksi. Tarkempi selvitys 
toimeksiantajasta ja hänen ajatuksistaan on luettavissa opinnäytetyön johdannosta. 
 
Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen. Tavoitteena on tuottaa toimeksiantajalle helposti ym-
märrettävä manuaali valitun yritysmuodon perustamistoimenpiteistä.  
 
Opinnäytetyön luvussa kaksi käsitellään perusteellisesti yrittäjyyttä, liikeideaa, liiketoiminta-
suunnitelmaa, rahoitusta ja yrittäjyyttä Suomessa. Luvussa kolme käsitellään projektin teoriaa 
ja kerrotaan oma projektisuunnitelma, projektin toteutus sekä päättäminen.  
 
Luvussa neljä käsitellään yritysmuotojen teoriaa. Yritysmuotojen teorian perusteella valitaan 
toimeksiantajalle sopivin yritysmuoto peilaten yritysmuotojen ominaisuuksia toimeksiantajan 
voimavaroihin ja toiveisiin yritysmuotoa kohtaan. Toimeksiantajan toiveiden mukaan yritys-
muodon tulisi antaa päätäntävaltaa ja vaatia mahdollisimman vähäisiä resursseja. 
 
Luvussa viisi tuodaan esille johtopäätökset ja esitellään tarkemmin valittu yritysmuoto. Toi-
meksiantajan toiveiden ja resurssien varjolla toiminimellä yrittäminen on Herra Ylpölle sopivin 
yritysmuoto. Toiminimi antaa yrittäjälle täyden päätösvallan ja vastuun, eikä vaadi suuria ra-
hallisia kustannuksia. Manuaalissa eri erillisessä dokumentissa selvennetään toiminimen pe-
rustamiseen vaadittavat toimet vaihe vaiheelta.  
 
Luvussa viisi käsitellään lisäksi opinnäytetyöprosessia ja omaa oppimista.  
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1 Johdanto 
 
Yritysmuodon valintaan vaikuttaa monia ratkaisevia tekijöitä. Näihin tekijöihin lukeutuu 
muun muassa vastuuseen, varojenjakoon, pääoman tarpeeseen, verotukseen ja käytän-
nön toimiin liittyvät seikat. (Holopainen 2015, 22.) 
 
Joskus saatetaan päätyä tilanteeseen, jossa yritys tai esimerkiksi osuuskunnan jäsen ha-
luaa muuttaa yritysmuotoaan tai vaihtoehtoisesti erota osuuskunnasta ja aloittaa oman yri-
tystoiminnan harjoittamisen. Tällöin eteen tulevat kysymykset yritysmuodon valintaan vai-
kuttavista tekijöistä, sekä yritysmuodon muuttamiseen liittyvät käytännön haasteet ja toi-
met. 
 
1.1 Opinnäytetyön tausta 
Tämä opinnäytetyö tehdään toimeksiantajalle. Toimeksiantajana toimii Frank Mäntymäki. 
Mäntymäki käyttää taiteilijanimeä Herra Ylppö, jolla häntä tullaan tässä opinnäytetyössä 
kutsumaan. Toimeksiantaja toimii luovalla alalla. Herra Ylppöä voisi kuvailla luovan alan 
monitoimimieheksi. Hän on menestynyt muusikko, joka on tuottanut myös kuvataidetta ja 
runollisuutta. Hänen toimenkuvaansa kuuluu myös videoiden tuottaminen. Herra Ylpön 
tuottamat videot ovat pääasiassa musiikkivideoita. Ylppö toivoo saavansa tuottaa tulevai-
suudessa enemmän myös muunlaisia videoita, kuten mainosvideoita toimeksiantajille. 
Toimeksiantajani kuvaa, ohjaa, leikkaa ja värimäärittelee videot omalla kuvauskalustol-
laan. Tässä opinnäytetyössä tullaan keskittymään toimeksiantajani työskentelyyn videoi-
den tuottamisen parissa. 
 
1.2 Opinnäytetyön tavoite 
Toimeksiantajani toimii tällä hetkellä osuuskunnassa. Hänen toiveissaan on oman yritys-
toiminnan perustaminen. Syiksi hän on maininnut videoiden tuottamiseen liittyvän kysyn-
nän kasvun sekä saamansa ehdotukset. Herra Ylppö on tuottanut musiikkivideoita pääasi-
assa musiikkipiireistä tutuille henkilöille. Palvelu on siis jo käytännössä olemassa, mutta ei 
ole muotoutunut omaksi yritystoiminnaksi. Tulevaisuudessa toimeksiantajani toivoo pysty-
vänsä tarjoamaan palveluitaan yksityisasiakkaiden lisäksi yritysasiakkaille. 
 
Herra Ylppö kuuluu osuuskunta Lilithiin, jonka kotipaikka on Helsingissä. Herra Ylppö on 
kuulunut osuuskuntaan yli neljän vuoden ajan. Osuuskunta Lilithiin voi liittyä lähettämällä 
osuuskunnalle hakemuksen. Hakijasta tulee osuuskunnan jäsen, kun osuuskunnan halli-
tus on hyväksynyt hakemuksen. Osuuskunnan jäsenmaksu 50,46€ ja liittymismaksu 292€ 
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maksetaan yhden kerran. Osuuskunta Lilith määrittelee itsensä verkkosivuillaan luovien 
alojen toimijoiden osuuskunnaksi ja kertoo toimialakseen luovan talouden, kulttuurituotan-
non ja taiteellisen luomisen. (Osuuskunta Lilith, 2017.) 
 
Toimeksiantaja ei ole täysin tyytyväinen osuuskunnan toimintaan. Toimeksiantaja kertoo, 
ettei tahtoisi maksaa osuuskuntaan hallinnointikuluja esimerkiksi laskutuksen hoitamisesta 
sekä matkakulujen perimisestä. Harjoittaessaan omaa yritystoimintaa hän toivoo pysty-
vänsä leikkaamaan edellä mainittuja kuluja. Toimeksiantajani myös mainitsee, että kysei-
sessä osuuskunnassa edellä mainittuja käytännön asioita hoitava henkilökunta vaihtuu 
usein, ja hän toivoisi saavansa työskennellä tuttujen ihmisten kanssa.  
 
Herra Ylppö toivoo uudelta yritysmuodoltaan päätäntävaltaa, edellä mainittujen kulujen 
poistumista, sekä mahdollisuutta palkata työvoimaa, joka hoitaisi uusasiakashankinnan 
sekä myynnin. Osuuskunnassa tällaisen henkilön palkkaamiseen mahdollisuutta ei ole.  
 
Tehtävänä on kartoittaa hänelle sopivin yritysmuoto vertaillen eri yritysmuotojen ominai-
suuksia hänen toiveisiinsa. Tarkoituksena on selvittää valitun yritysmuodon perustami-
seen liittyvät käytännön toimet. Työssä selvitetään myös, mitä Herra Ylpön tulee tehdä 
vaihtaakseen osuuskunnassa toimisen oman yritystoiminnan harjoittamiseen.  
 
Tämä opinnäytetyö tehdään produktimuotoisena, eli toiminnallisena. Tavoitteena on kar-
toittaa toimeksiantajalleni hänelle sopivin yritysmuoto sekä selvittää haasteet ja toimet 
vaihdettaessa osuuskunnasta muuhun yritystoiminnan harjoittamisen muotoon.  
 
Opinnäytetyön tuotoksen odotetaan olevan riittävä ja helposti ymmärrettävä manuaali yri-
tystoiminnan perustamisesta siitä tietämättömälle henkilölle. Opinnäytetyön avulla toimek-
siantajan tulisi olla helppoa lähteä rakentamaan omaa yritystoimintaa. 
 
 
 
1.3 Opinnäytetyön rakenne ja käytetyt lähteet 
Tämä opinnäytetyö koostuu johdannosta, teoriaosuudesta eli tietopohjasta, itse produktin 
suunnittelusta ja toteutuksesta, tulosten esittelystä produktin muodossa, oman työskente-
lyn arvioinnista sekä lähteistä ja liitteistä. Lähteinä tulen käyttämään yritystoimintaan, yh-
tiömuotoihin ja projektinhallintaan liittyvää kirjallisuutta sekä verkkolähteitä, kuten opinnäy-
tetöitä ja artikkeleita verkkojulkaisuissa.  
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2 Yrittäjyys 
 
Yrittäjä on luonnollinen henkilö, joka yksin tai yhdessä toisten henkilöiden kanssa harjoit-
taa liiketoimintaa voiton tuottamiseksi. Yrittäminen on kirjaimellisesti yrittämistä, eli ole-
massa olevien riskien tunnistamista ja niiden ehkäisemistä, jolloin liiketoiminnasta saa-
daan kannattavaa. Joillekin yrittäjille päätös ryhtyä yrittäjäksi on itsestäänselvyys, ja heille 
yrittäjyys saattaa olla elämäntapa. Toisille yrittäjille yrittäjyys saattaa tulla monien mutkien 
kautta, joillekin se taas on tapa hankkia toimeentulo ja keino työllistää itsensä. (NewCo 
YritysHelsinki 2016, 7; Yrittäjät 2016.) 
 
Yrittäjyyksiä on erilaisia. Yrittäjä voi joko perustaa aivan uuden yrityksen omalla liikeideal-
laan, tai vaihtoehtoisesti jatkaa jonkun jo olemassa olevan yrityksen liiketoimintaa. Yrittä-
jyys voi olla täysiaikaista tai sivutoimista. Yrittäjyydeksi voidaan lukea myös osakkuus jos-
sakin yrityksessä. Franchising –yrittäjyys taas mahdollistaa yritystoiminnan harjoittamisen 
ilman omaa liikeideaa. Franchising –yrittäjyys on kahden yrittäjän välinen sopimus, jossa 
toinen luovuttaa toisen käyttöön liikeideansa. Tunnettu franchising –metodilla toimiva kan-
sainvälinen suuryritys on esimerkiksi McDonald’s, suomalaisista yrityksistä voidaan mai-
nita esimerkkinä Kotipizza. (NewCo YritysHelsinki 2016, 5.) 
 
Yrittäjäksi ryhtymisen syitä on monia. Joillekin yrittäjyys saattaa periytyä esimerkiksi van-
hempien yritystoiminnan jatkamisella heidän siirryttyä sivuun. Jotkut yrittäjät ovat halun-
neet perustaa yrityksen esimerkiksi omien taitojensa ja osaamisensa pohjalta, jotkut taas 
ovat saattaneet ryhtyä yrittäjäksi tarjousten tai muilta saamiensa ehdotusten ja kannusta-
misen vuoksi. Yksi vahvasti yrittäjyyteen ajava syy on hyvän liikeidea. Hyvä liikeidea on 
yrittäjänä menestymisen pohja. 
 
Yrittäjältä vaadittavia ominaisuuksia on rohkeus ja kysy hallita ja ottaa riskejä. Yrittäjältä 
vaaditaan myös oma-aloitteisuutta sekä uhrauksia oman yritystoiminnan menestymisen 
eteen. Yrittäjän tulisi olla myös ulospäinsuuntautunut ja omata hyvät vuorovaikutustaidot 
taatakseen menestyksekkäät asiakassuhteet. (Yrittäjät 2016) Yrittäjä voi peilata ja vertailla 
omia ominaisuuksiaan sekä itse yrittäjänä että oman yrityksensä ominaisuuksia SWOT-
taulukon avulla, joka kokoaa yhteen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet sekä uhat.  
 
2.1 Yrityksen perustamisen vaiheet 
Uuden yrityksen perustaminen lähtee halusta perustaa yritystoiminta, jota seuraa lii-
keidea. Kun liikeidea on muotoiltu, ryhdytään laatimaan liiketoimintasuunnitelmaa, jonka 
pohjalta valitaan yrittäjän tarpeisiin ja resursseihin sopiva yritysmuoto. Tulevan yrittäjän 
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tulee myös selvittää yrityksen luvanvaraisuus, sekä tutkia käytettävissä olevia tai ulkopuo-
lelta saatavia rahoitusmahdollisuuksia. Lopuksi yritys käytännössä perustetaan suoritta-
malla valitun yritysmuodon vaatimat käytännön toimet.  
 
2.1.1 Liikeideasta toimivaksi yritykseksi 
Uuden yrityksen perustamisen ensimmäinen vaihe on muodostaa hyvä liikeidea. Liikeidea 
kertoo yrityksen toiminta-ajatuksen. Liikeideassa selvennetään mitä tarjotaan, kenellä sitä 
tarjotaan ja miten tarjoaminen toteutetaan. Liikeidea kuvaa yrityksen keinoa menestyä va-
litulla toiminta-alalla. Liikeidean tulisi sisältää jotain, jolla yritys erottuu kilpailijoistaan halu-
tulla markkina-alueella. Toimiva liikeidea sovittaa yhteen markkinat, tarjotun tuotteen sekä 
itse organisaation kannattavaksi liiketoiminnaksi. (Yrittäjät 2016.) 
 
Liikeidea johtaa liiketoimintasuunnitelmaan. Liiketoimintasuunnitelma on kuin yrityksen kä-
sikirja. Yrityksen liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on jäsentää yrityksen toimintaa 
ja kannattavuutta. Liiketoimintasuunnitelma sisältää liikeidean tarkemman kuvailun ja kä-
sittelyn. Liiketoimintasuunnitelmassa yrittäjä myös kertoo omista vahvuuksistaan ja omi-
naisuuksistaan sekä selventää, miten hän saa omilla taidoillaan yritystoiminnastaan kan-
nattavaa. 
 
Liiketoimintasuunnitelmassa selvennetään yrityksen tuotteet ja palvelut perinpohjaisesti. 
Tuotteiden sekä palveluiden kilpailuedut selvennetään, eli kerrotaan syyt miksi oma tuote 
tai palvelu on parempi kuin kilpailijan. Tuotteiden hintarakenne käydään läpi ja kerrotaan 
niiden katetuotto. Tuotteiden ja palveluiden kuvailun lisäksi kuvaillaan myös asiakkaat, 
joille tuote tai palvelu on räätälöity sekä markkinat, joilla yritys toimii. Asiakkaista kerrotaan 
keitä he ovat, minkälainen on heidän ostokäyttäytymisensä, sekä miten heidät tavoitetaan. 
Toiminta-alan markkinatilannetta analysoidaan ja selvennetään yrityksen mahdolliset kil-
pailijat, heidän vahvuutensa ja heikkoutensa, ja ennen kaikkea miten oma yritys erottuu 
edukseen näistä kilpailijoista.  
 
Liiketoimintasuunnitelmassa käydään läpi myös käytännön toimet. Kerrotaan, onko yrityk-
sellä omat toimitilat ja jos on, niin missä. Selvennettäviä tekijöitä ovat myös työvoiman 
tarve, tarvittavat työvälineet sekä tarvittavat vakuutukset ja kirjanpidon järjestäminen. Lii-
ketoimintasuunnitelmassa kerrotaan myös, miten mainonta ja markkinointi yrityksessä aio-
taan hoitaa.  
 
Liiketoimintasuunnitelmassa tulee käsitellä myös yrityksen rahoitusta. Tulee pohtia mistä 
rahoitusta saadaan ja mitä investointeja tulee tehdä yritystoiminnan alkuun saattamiseksi. 
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Yrittäjä voi tehdä liiketoimintasuunnitelmansa rahoituslaskelman, jossa ilmenee paljonko 
omaa ja vierasta pääomaa yritystoiminnan aloittamiseen tarvitaan. Myös kannattavuuslas-
kelman teko kuuluu liiketoimintasuunnitelmaan. Kannattavuuslaskelmassa arvioidaan tar-
vittava liikevaihto, jotta toiminnasta syntyvät kustannukset saadaan hoidettua.  
 
Liiketoimintasuunnitelmassa on hyvä käydä läpi omaan yritystoimintaan kohdistuvat riskit, 
sekä keinot niiden hallintaan. (NewCo YritysHelsinki 2016, 8-12; Yrittäjät 2016; Yritys-
Suomi 2016.) 
 
On olemassa myös valmiita liiketoimintasuunnitelmakaavakkeita.  
 
Uusi yrittäjä voi rahoittaa yritystoimintaansa joko käyttämällä omaa tai vierasta pääomaa. 
Useimmiten yrittäjä tarvitsee oman sijoituksena lisäksi myös lainaa. Sitä yrittäjä voi hakea 
joko liikepankeista tai erityisrahoitusyhtiö Finnveralta. Vieraan pääoman saanti vaatii usein 
liiketoimintasuunnitelman. Vierasta pääomaa on mahdollista saada myös sijoittajilta. 
Tässä tapauksessa sijoittajalle annetaan pääomaa vastaan osaomistajuus yrityksestä. 
Yrittäjän on mahdollista hakea myös yritysavustusta ELY-keskukselta. Ennen varsinaisen 
yritystoiminnan hakemista uusi yrittäjä voi hake myös Työ- ja elinkeinokeskukselta startti-
rahaa. Starttirahaa voidaan myöntää vain päätoimiselle yrittäjälle, jolla on riittävät valmiu-
det kannattavaan liiketoimintaan. (Yritys-Suomi 2016; NewCo YritysHelsinki 2016, 20-22.) 
 
Liiketoimintasuunnitelman laatimisen jälkeen valitaan yrittäjälle tai yrittäjille sopivin yritys-
muoto, jotka Suomessa ovat yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyh-
tiö, julkinen ja yksityinen osakeyhtiö sekä osuuskunta. Yritysmuotoja käsitellään yksityis-
kohtaisesti myöhemmin.  
 
 
2.1.2 Yrittäjyys Suomessa 
Suomessa on Tilastokeskuksen ylläpitämän Yritysrekisterin vuoden 2013 tilastojen mu-
kaan maa-, metsä- ja kalatalous, eli alkutuotannon yritykset pois lukien 283 290 yritystä.. 
Näistä yrityksistä 98,9 prosenttia on alle 50 henkilöä työllistäviä, eli pieniä yrityksiä. Suo-
messa alle 10 henkilöä työllistävää yritystä kutsutaan mikroyritykseksi, alle 50 henkilöä 
työllistävää yritystä pieneksi yritykseksi, 50 - 249 henkilöä työllistävää yritystä keskisuu-
reksi yritykseksi ja yli 250 henkilöä työllistävää yritystä suuryrityksesi. Alle 250 henkilöä 
työllistäviä yrityksiä voidaan kutsua yhteisnimityksellä Pk-yritys, eli pieni tai keskisuuri yri-
tys. Ylivoimaisesti suurin määrä, 93,4 prosenttia Suomen yrityksistä on alle 10 henkilöä 
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työllistäviä mikroyrityksiä. Vuoden 2013 tilastojen mukaan 55 prosenttia Suomen yritysten 
liikevaihdosta syntyi Pk-yritysten toiminnasta. 
 
Tilastokeskuksen vuoden 2013 tilastojen mukaan maakunnista eniten yrityksiä sekä aloitti 
että lopetti toimintansa täällä Uudellamaalla. Suurin osa aloittaneista sekä lopettaneista 
yrityksistä oli kaupan alalla toimivia yrityksiä. (Tilastokeskus, 2016.) 
 
Taloussanomien vuonna 2013 julkaistun artikkelin mukaan aloittavien yritysten lukumäärä 
on ollut laskussa vuodesta 2010 lähtien. Nousua on silti tapahtunut selvästi muun muassa 
terveyspalveluihin, koulutukseen, ohjelmointiin, kulttuuriin, viihteeseen ja taiteeseen kes-
kittyvien yritysten perustamisessa. (Taloussanomat, 2013.) 
 
 
Toimintansa aloittaneiden yritysten lukumäärä maakunnittain vuoden 2016 ensimmäisellä 
neljänneksellä 
 
(Tilastokeskus 2016.) 
 
 
Toimintansa lopettaneiden yritysten lukumäärä maakunnittain vuoden 2015 neljännellä 
neljänneksellä 
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(Tilastokeskus 2016.) 
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3  Projekti 
Tämä opinnäytetyö on luonteeltaan produktimuotoinen eli toiminnallinen. Produkti tuottaa 
aina jotain. Lehtori Tiina Airaksinen kertoo LinkedIn:stä löytyvässä diaesityksessään, että 
toiminnallinen opinnäytetyö voi olla esimerkiksi ohje, kuten perehdyttämisopas. Tässä 
opinnäytetyössä tuotetaan vastaus, käytännön ohjeet sekä ehdotelma toimeksiantoon. 
Tavanomaisesti projektit tehdään ryhmässä. Tässä opinnäytetyössä projekti toteutetaan 
yksin.  
 
Lööw (2002, 16.) kuvailee projektia prosessiksi, joka johtaa ideasta sen toteutumiseen. 
Hän myös kertoo, että projektimuotoista työskentelyä voidaan kuvailla erilaisten resurs-
sien: aineellisten, rahallisten sekä ihmisresurssien organisoitua hyödyntämistä.  
 
Lööw (2002, 17.) kuvaa projektimuotoista työskentelyä luettelokohdin. Ensimmäiseksi hän 
kertoo, että projektilla tulee olla tilaaja. Toiseksi projektin tulee olla laajuudeltaan ja ajal-
taan rajattu. Kolmanneksi projektilla täytyy olla selkeä tavoite. Neljänneksi hän neuvoo, 
että dokumentointia tulisi harjoittaa koko projektin mittaisesti. Viidentenä hän painottaa, 
että projektista olisi hyvä laatia kuvaus. Projektin aikana tuloksen saavuttamiseksi kannat-
taa harjoittaa työskentelymuotoja, jotka tähtäävät tulokseen. Näitä ovat esimerkiksi toi-
menpidesuunnitelmat ja jatkuva tiedottaminen projektin asianosaisille, kuten toimeksianta-
jalle ja yhteistyökumppaneille.  
 
Lööwin (2002, 18.) mukaan projektien painopisteet eroavat. Toisissa projekteissa keskity-
tään aikataulussa tai budjetissa pysymiseen, kun taas toisissa työn lopputuloksen laatuun, 
eli toiminnallisten vaatimusten täyttämiseen. Hänen mukaansa projektit voidaan jakaa 
sekä sisäisiin että ulkoisiin. Sisäisessä projektissa projektin tavoitteet asetetaan ryhmän 
sisällä. Ulkoisen projektin tavoitteet, halutut tulokset, kertoo toimeksiantaja. Tässä täten 
ulkoisessa projektissa keskitytään toiminnallisten vaatimusten täyttämiseen. 
 
Lööw (2002 19.) kertoo tavallisimmiksi projektin epäonnistumisen syiksi vaillinaisen suun-
nittelun, sekavan, liian suuren ja liian löysästi rajatun sisällön.  
 
3.1 Ideasta projektiksi 
Projektin käynnistää tarve jonkin saavuttamisesta. Projektin päämäärä ja tarkoitus on saa-
vuttaa ideasta muodostuneet tavoitteet. Ajatus omasta yritystoiminnasta on ollut toimeksi-
antajani Herra Ylpön mielessä muutamia vuosia. Kuten aiemmin on mainittu, toimeksian-
tajani ei ole ollut täysin tyytyväinen toimintaan osuuskunnassa, johon hän tällä hetkellä 
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kuuluu. Hänen ajatuksensa omaa yritystoimintaa kohtaan vahvistuivat hänen palve-
luihinsa kohdistuvan kysynnän kasvaessa.  
 
Päällimmäiset syyt halukkuuteen vaihtaa yritysmuotoa ovat päätäntävalta, kuluissa sääs-
täminen sekä mahdollisen lisätyövoiman palkkaaminen. Toimeksiantajani on kuitenkin lii-
kemaailmaan ja yritysmuotoihin liittyvissä asioissa melko tietämätön, joten hän tarvitsi jon-
kun tekemään selvitykset hänen puolestaan. Minä puolestaan etsin tuohon aikaan opin-
näytetyöaihetta. Tämä selvitys toteutetaan hänelle produktimuotoisena opinnäytetyönä.  
 
3.2 Projektin suunnittelu 
Projektin huolellinen suunnittelu varmistaa projektin tavoitteiden toteutumisen ajallaan. 
Projektin alussa on tärkeää laatia projektisuunnitelma, joka kertoo, miten projektille asete-
tut tavoitteet voidaan saavuttaa. Projektisuunnitelmassa vastataan kysymyksiin mitä teh-
dään ja milloin, kuka tekee ja miten.  
 
Projektisuunnitelmassa tulee pohtia käytettävissä olevia resursseja ja löytää keinot hyö-
dyntää niitä parhaalla mahdollisella tavalla. Tärkeää on myös suunnitella projektin aika-
taulutus, sekä ennen kaikkea kerrata projektin tausta, tarkoitus sekä tavoitteet. Projekti-
suunnitelmassa suunnitellaan myös toimenpiteet, joilla haluttu tavoite pyritään saavutta-
maan.  
 
Huolellisella projektin suunnittelulla ennaltaehkäistään monia tulevia hankaluuksia. Projek-
tin suunnittelu onkin yksi projektin tärkeimmistä vaiheista. (Lööw 2002, 62-63; Pelin 2009, 
85-89.)  
 
3.2.1 Oma projektisuunnitelma 
Toimeksiantajani Herra Ylppö toivoo omaa yritystoimintaa, jossa voisi harjoittaa videon-
tuottamispalveluitaan. Projektin tarkoituksena on siis selvittää luovalla alalla toimivalle, 
tällä hetkellä osuuskuntaan kuuluvalle toimeksiantajalleni hänelle sopivin yritysmuoto. Toi-
meksiantajani odottaa riittävää ja helposti ymmärrettävää selvitystä eri yritysmuodoista ja 
yritysmuodon vaihdoksesta, jonka avulla hänen olisi yksinkertaista perustaa oma yritystoi-
minta.  
 
Minun tehtäväni on tässä opinnäytetyössä kartoittaa hänelle sopivin yritysmuoto vertaillen 
eri vaihtoehtoja hänen toiveisiinsa, sekä selvittää, mitä toimenpiteitä vaihdos osuuskun-
nasta toiseen yritysmuotoon vaatii. Tarkoitukseni on myös selvittää käytännön ohjeet hä-
nelle suosittelemani yritystoiminnan perustamiseen.  
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Yritysmuotojen ominaisuuksia selvitän erinäisten kirja- sekä verkkolähteiden avulla. Kes-
kustelen toimeksiantajani kanssa hänen toiveistaan yritysmuotoa kohtaan. Ratkaisun so-
pivimpaan yritysmuotoon pyrin saavuttamaan peilaten yritysmuotojen ominaisuuksia 
Herra Ylpön toiveisiin. Projektin teoriaa etsin kirjalähteistä sekä verkkojulkaisuista.  
 
Tämä projekti ei vaadi rahallisia kustannuksia. Riskejä liittyen kustannuksiin ei siis ole. 
Riskit muodostuvat ajan puutteesta sekä vaikeuksista löytää tietoa. Riskejä tullaan ehkäi-
semään riittävällä ajankäytön suunnittelulla sekä varaamalla projektin kestolle tarpeeksi 
aikaa. Tiedon löytymisen vaikeuksia ehkäistään etsimällä etukäteen tarpeeksi lähteitä 
sekä verkosta että kirjallisuudesta.  
 
Projektin sisällön ensimmäinen tavoite on saada kirjoitettua itse projektista teoreettisesti 
sekä saada laadittua oma projektisuunnitelma. Seuraava tavoite on saada kartoitettua eri 
yritysmuodot ja niiden ominaisuudet perusteellisesti. Kolmas osatavoite on löytää kartoite-
tuista yritysmuodoista toimeksiantajalleni sopivin. Neljäs tavoite on ohjeistaa toimeksianta-
jaa itse produktin muodossa valitusta yritysmuodosta ja sen perustamistoimenpiteistä, 
sekä kartoittaa osuuskunnasta eroamiseen tarvittavat toimenpiteet. Viimeisenä tavoit-
teena on kirjoittaa yhteenveto, projektiin päättämisosuus sekä päätelmät opinnäytetyöpro-
sessin kulusta ja omasta oppimisesta. 
 
Projekti on aloitettu joulukuussa 2015, jolloin sain toimeksiannon Herra Ylpöltä. Tämän 
projektin on määrä olla valmis viimeistään maaliskuussa 2017. Pyrin tekemään opinnäyte-
työtä useampana päivänä viikossa. Mahdollisiksi esteiksi saattaa koitua täysipäiväinen 
työntekoni opinnäytetyön ohessa. Aiemmin mainittu ensimmäinen tavoite on määrä saada 
valmiiksi toukokuun 2016 aikana. Kesän 2016 aikana on tarkoitus saada valmiiksi tavoit-
teet kaksi, kolme ja neljä. Syksyn 2016 aikana on tarkoitus saavuttaa viimeinen tavoite 
sekä saada opinnäytetyöprosessi päätökseensä.  
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3.3 Projektin toteutus 
 
Projektin käynnistäminen tapahtui joulukuussa 2015, kun sain toimeksiannon Herra Yl-
pöltä. Tammikuussa 2016 kirjoitin aiheanalyysin ja lähetin sen eteenpäin. Itse opinnäyte-
työn kirjoittaminen alkoi helmikuussa 2016. Kävin lainaamassa kirjastoista luovaan yrittä-
jyyteen ja projektitoimintaan liittyvää kirjallisuutta sekä tutkin aiheeseen liittyviä opinnäyte-
töitä. Tein projektisuunnitelmaa sekä kaavailin opinnäytetyön sisältöä tarkemmin. 
 
Alkutalvi näytti lupaavalta, ja sain opinnäytetyön hyvin käyntiin. Kevättalvella minulla oli 
runsaasti aikaa käytettävissäni, mutta en silti kirjoittanut opinnäytetyötä niin paljon, kuin 
olisi ollut mahdollista. Sain kuitenkin aikaiseksi kirjoittaa opinnäytetyön johdannon sekä 
jonkin verran teoriaa yritysmuodoista. Sain tehtyä myös projektin teorian sekä oman pro-
jektisuunnitelmani valmiiksi. Olin myös yhteydessä toimeksiantajani Herra Ylpön kanssa ja 
keskustelimme hänen toiveistaan opinnäytetyötä kohtaan sekä keräsin häneltä pohjatie-
toja. 
 
Huhtikuun 2016 lopulla aloitin uuden työn vakituisessa työsuhteessa. Työhöni valmistava 
koulutus kesti useita viikkoja, jonka aikana opinnäytetyön teko jäi taka-alalle. Koko kesän 
2016 ajan keskityin lähinnä uuteen haastavaan ja kuluttavaan työhöni, ja opinnäytetyö oli 
”jäissä” toukokuusta elokuun alkuun asti. 
 
Elokuussa aloin jälleen työskentelemään myös opinnäytetyöni parissa. Syyskuussa toi-
meksiantajani muutti Espanjaan. Kontaktin saaminen häneen tarvittaessa tulisi olemaan 
haastavampaa. Otin yhteyttä opinnäytetyöohjaajaani Kai Pietilään ja pyysin apua. Elo-
kuussa sain työstettyä yritysmuotojen teoriaa, ja sainkin yritysmuoto-osion valmiiksi elo-
lokakuun välillä. Kirjoitin myös yrittäjyydestä yleisesti sekä yrittäjyydestä Suomessa. En 
kuitenkaan tehnyt opinnäytetyötäni edes viikoittain.  
 
Marraskuussa 2016 aloin työstämään johtopäätökset –osuutta opinnäytetyössäni. Minulle 
oli alusta asti ollut selvää, mitä yritysmuotoa tulen opinnäytetyössä toimeksiantajalleni eh-
dottamaan. Etsin marras- ja joulukuun aikana runsaasti tietoa toiminimellä yrittämisestä 
sekä erityisesti toiminimen perustamiseen liittyvistä käytännön toimista. Otin myös yh-
teyttä toimeksiantajaani, sillä tarvitsin häneltä osuuskuntaan liittyviä dokumentteja.  
 
Tammikuussa 2017 otin jälleen yhteyttä ohjaajaani ja sovin tapaamisen. Tammikuun ai-
kana opinnäytetyö ei juuri edennyt, sillä tarvitsin ohjaajaltani neuvoa enkä vastanottanut 
toimeksiantajaltani dokumentteja, jotta olisi voinut jatkaa eteenpäin. Tein tammikuun aikan 
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lähinnä lähdeluetteloa. Vasta tässä helmikuun alussa olleessa ohjaajan tapaamisessa ta-
jusin kunnolla, että produkti on itsenäinen tuotos, ja että minun täytyy tehdä joku itse teks-
tistä ja teoriaosuudesta irrallinen tuotos. Tapaamisen jälkeen ryhdyin heti toimeen ja aloin 
työstää itse produktia. Helmikuun loppupuolella aloin kirjoittamaan koontia projektin toteu-
tuksesta päiväkirjamerkintöjen avulla.  
 
Maaliskuun 2017 aikana sain opinnäytetyön muutoin valmiiksi, minulta uupui edelleen 
osuuskunnan säännöt. Kävin osuuskunta Lilithin kanssa sähköpostikeskustelua huhti-
kuussa 2017, ja viimein sain osuuskunnan säännöt ja selvityksen toukokuussa 2017. Täl-
löin viimeistelin opinnäytetyön muilta osin, ja kirjoitin osuuskunnasta eroamisesta. Opin-
näytetyö palautettiin tarkistettavaksi 9.5.2017. 
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3.4 Projektin päättäminen 
 
Projekti on tullut päätökseensä toukokuussa 2017. Opinnäytetyö oli muuten valmis maa-
liskuussa 2017, mutta tarkemmat tiedot osuuskunnasta puuttui. Tiedustelin tarvittavia do-
kumentteja ensimmäisen kerran elokuussa 2016. Projektin päättämistä hankaloitti osuus-
kunnan sääntöjen saaminen osuuskunta Lilithiltä. Kuukauden kestäneen sähköpostivies-
tittelyn ja väärinkäsityksen jälkeen sain osuuskunnalta säännöt ja selvityksen 9.5.2017. 
Projekti päättyy 9.5.2017, kun opinnäytetyö lähetetään tarkistettavaksi ohjaaja Kai Pieti-
lälle.  
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4 Yritysmuodot 
Yritysmuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä on monia: perustajien lukumäärä, vastuun- ja 
varainjako, yritysmuotoon kohdistuva verotus, pääoman tarve, yritystoiminnan yksinkertai-
suus sekä tulevaisuuden suunnitelmat. Jokaisella yrityksen perustajalla on omat motii-
vinsa ja toiveensa tulevan yritysmuodon ominaisuuksia kohtaan. Yritysmuotoja ovat yksi-
tyinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi, yksityinen sekä julkinen osakeyhtiö, henkilöyhtiöt 
eli avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö sekä osuuskunta.  
 
Kenties yksinkertaisin yritysmuodon valintaan vaikuttava tekijä on perustajien lukumäärä. 
Henkilön toimiessa yksin, yksityinen elinkeinonharjoittaja on helpoin vaihtoehto. Yksin toi-
miva voi myös perustaa osakeyhtiön tai osuuskunnan. Kummassakin tapauksessa halli-
tukseen tarvitaan kuitenkin yksi varajäsen. Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön perusta-
miseen tarvitaan aina minimissään kaksi yhtiömiestä. Yritysmuotoja tarkastellaan yksityis-
kohtaisesti myöhemmin. 
 
 
4.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi) 
Yksityisestä elinkeinonharjoittamisesta ei ole omaa lainsäädäntöä. Yksityisenä elinkeinon-
harjoittajana voi toimia luonnollinen henkilö, jolla on pysyvä asuinpaikka ja osoite Euroo-
pan talousalueella.  
 
Elinkeinonharjoittajat jaetaan ammatinharjoittajiin sekä liikkeenharjoittajiin. Ammatinhar-
joittamista pidetään pienimuotoisempana yritystoimintana kun taas liikkeenharjoittamista 
laajempana yritystoimintana. Yleensä liikkeenharjoittajan toimintaan tarvittava pääoman 
sekä mahdollisten palkattujen työntekijöiden määrä on suurempi kuin ammatinharjoitta-
jalla. Holopainen (41, 2015) kuitenkin huomauttaa, että vaikka elinkeinonharjoittajalla ei 
olisi palkattua työvoimaa, hänet voidaan silti lukea liikkeenharjoittajaksi, jos hänellä on 
kiinteä toimipaikka yritystoiminnan harjoittamiseen. Yksityinen elinkeinonharjoittaminen eli 
toiminimen perustaminen ei vaadi perustamismuodollisuuksia. (Holopainen 2015, 22–26, 
41; Villa, Ossa & Saarnilehto 2007, 20–22.) 
 
Toiminimen perustaminen on täysin yksin toimivalle helppo ratkaisu. Pääoman tarve yksi-
tyiselle elinkeinonharjoittajalle on yleensä melko vähäinen. Vastuu yhdellä henkilöllä on 
toiminimessä suuri verrattuna muihin yritysmuotoihin. Toiminimessä yrittäjä kantaa vas-
tuun esimerkiksi tappioista itse koko omaisuudellaan. Toisaalta toiminimi mahdollistaa voi-
ton saamisen kokonaan yrittäjän itsensä käyttöön. Toiminta toiminimen alla tekee siitä 
melko yksinkertaista henkilön tehdessä päätökset itse. Elinkeinonharjoittaja edustaa itse 
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itseänsä. Tilintarkastusmääräyksiä toiminimellä ei ole. Yksin toimiminen voi aiheuttaa 
myös ongelmia liiketoiminnan päättyessä. Jos sukupolvenvaihdosta ei ole tehty tai se ei 
ole ollut mahdollista, saattaa liiketoiminta päättyä yrittäjän kuolemaan tai muunlaiseen ve-
täytymiseen liiketoiminnan harjoittamisesta. (Holopainen 2015; 23-24.) Yksityisen elinkei-
nonharjoittajan saavuttamaa tulosta verotetaan yrittäjän omana henkilökohtaisena tulona.  
Osa tuloksesta verotetaan pääomatulona, osa taas ansiotulona. (Villa ym. 2007, 35; Yri-
tys-Suomi 2016.) 
 
Toiminimen perustaminen onnistuu täyttämällä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) 
nettisivuilta löytyvän perustamisilmoituksen sekä henkilötietolomakkeen, postittamalla sen 
määrättyyn osoitteeseen sekä maksamalla 110 € arvoisen etukäteen maksettavan käsitte-
lymaksun Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) kaupparekisteriin. (Yritys- ja yhteisötieto-
järjestelmä, 2016.) 
 
4.2 Henkilöyhtiöt 
Henkilöyhtiöitä on kahdenlaisia: avoimia yhtiöitä sekä kommandiittiyhtiöitä. Henkilöyhtiö 
on yhtiömuoto, jossa vähintään kaksi yhtiömiestä harjoittaa liiketoimintaa yhdessä yhtei-
sen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Tavallisin yhteinen taloudellinen pää-
määrä on tuottaa voittoa. Kaikkea yhteistä toimintaa ei voida kuitenkaan lukea henkilöyh-
tiön toiminnaksi. Yhtiön on kasvatettava yhtiömiesten taloudellisia etuja. (Villa ym. 2007, 
24.) 
 
Henkilöyhtiön voi perustaa joko luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt. Vähintään yhden 
yhtiömiehen, pois lukien kommandiittiyhtiön äänettömien yhtiömiesten, asuin/kotipaikka 
tulee olla Euroopan talousalueella. Henkilöyhtiöillä ei ole välttämättömiä toimielimiä. Hen-
kilöyhtiöissä voi kuitenkin yhtiömiesten sopimuksella olla hallitus, toimitusjohtaja sekä yh-
tiömiesten kokous. Näistä toimitusjohtaja on ainoastaan ilmoitettava kaupparekisteriin. 
(Holopainen 2015, 27-29.)  
 
Jos ei edustusoikeutta ole henkilöyhtiöiden yhtiömiesten sopimuksella ole rajattu, voi jo-
kainen vastuunalainen yhtiömies edustaa henkilöyhtiötä, pois lukien kommandiittiyhtiöiden 
äänettömät yhtiömiehet. (Holopainen 2015, 29-30.) 
 
Kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön eroavaisuus on yhtiömiesten ominaisuuksissa. Ku-
ten aiemmin sanottu, molemmissa yhtiöissä yhtiömiehiä tulee olla vähintään kaksi. Kom-
mandiittiyhtiössä tulee olla vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies, jolla on äänivalta 
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sekä joka vastaa yhtiön sitoumuksista henkilökohtaisesti ja rajattomasti. Kommandiittiyhti-
össä täytyy vastuunalaisen yhtiömiehen lisäksi olla vähintään yksi äänetön yhtiömies. Ää-
netön yhtiömies vastaa yhtiön sitoumuksista vain yhtiöön sijoittamallaan summalla, eikä 
hänellä ole äänivaltaa yhtiön päätöksiä koskien. Avoimessa yhtiössä kaikki yhtiömiehet 
ovat vastuunalaisia. (Villa ym. 2007, 24-25.) 
 
Avoimen yhtiön perustaminen ei vaadi pääomaa, pelkästään työpanoksen. Kommandiitti-
yhtiön perustaminen vaatii äänettömän yhtiömiehen omaisuuspanoksen. Vastuunalaisten 
yhtiömiesten pelkkä työpanos riittää. Henkilöyhtiö perustetaan yhtiösopimuksella. Yhtiöso-
pimuksesta tulee ilmetä yhtiömiesten nimet sekä se, onko kyseessä kommandiitti- vai 
avoin yhtiö. Näitä tietoja vaaditaan yhtiön rekisteröinnin yhteydessä. Henkilöyhtiö rekiste-
röidään Kaupparekisteriin.  
 
Tilintarkastukseen pätee samat säädökset sekä kommandiittiyhtiössä että avoimessa yhti-
össä. Kummassakaan tilintarkastajaa ei ole pakko valita, ellei yhtiösopimus, yhtiömiehet 
tai tilintarkastuslaki sitä edellytä. Tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta henkilöyhti-
öissä, jos päättyneellä sekä sitä edeltävällä tilikaudella taseen loppusumma on yli 100 000 
euroa, liikevaihto tai vastaava tuotto yli 200 000 euroa tai jos yhtiön palveluksessa on yli 
kolme henkilöä.  
 
Henkilöyhtiön saavuttama tulos jaetaan yhtiökumppaneiden kesken. Jokaisen saamaa tu-
loa verotetaan samalla tavalla, kuin yksityistä elinkeinonharjoittajaa. (Yritys-Suomi 2016.) 
 
4.3 Yksityinen ja julkinen osakeyhtiö 
 
Osakeyhtiö on yleisin Suomessa käytetty yritysmuoto. 30.6.2016 osakeyhtiöiden luku-
määrä Suomessa oli 266 219. Viimeisen neljän vuoden aikana osakeyhtiöiden lukumäärä 
on ollut 5000 - 10000 yhtiön vuosittaisessa kasvussa. (Patentti- ja rekisterihallitus 2016.)  
 
Julkisen (Oyj) ja yksityisen osakeyhtiön (Oy) eroavaisuus on osakkeiden saatavuudessa. 
Yksityisen osakeyhtiön osakkeet eivät lain mukaan voi olla julkisen kaupankäynnin koh-
teena. Yksityinen osakeyhtiö ei siis voi listautua pörssiin. Osakeyhtiö on hyvä yhtiömuoto 
yritykselle, joka tarvitsee toimintaansa paljon pääomaa. Osakeyhtiön toiminnan tarkoitus 
on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Osakeyhtiön perustamiseen vaaditaan vähintään 
yksi henkilö. Perustajien ja osakkeenomistajien asuinpaikka ei tarvitse olla Suomen ta-
lousalueella. Julkisen osakeyhtiön perustamiseen vaadittava minipääoma on 80 000 eu-
roa, yksityisen osakeyhtiön perustamiseen vaaditaan 2500 euroa. Osakeyhtiö itsessään 
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on osakkeenomistajistaan erillään oleva oikeushenkilö. Osakkeenomistajat eivät vastaa 
henkilökohtaisesti osakeyhtiön velvoitteista, vaan osakeyhtiö vastaa niistä itse. (Finlex 
2016; Minilex 2016; Yrittäjät 2014.) 
 
Osakeyhtiö perustetaan perustamissopimuksella, joka toimitetaan kaupparekisteriin. 
Osakkeenomistajien on laadittava myös yhtiöjärjestys, joka voi olla itse perustamissopi-
muksen osana tai liitteenä. Perustamissopimuksessa tulee mainita sopimuksen päivä-
määrä, kaikki osakkeenomistajat ja heidän merkitsemänsä osakkeet ja merkintähinta. 
Merkintähinta tarkoittaa osakkeesta yhtiölle maksettavaa rahallista määrää. Perustamis-
sopimuksessa tulee myös mainita osakkeen maksuaika sekä yhtiön hallituksen jäsenet, 
sekä myös mahdollinen hallituksen valitsema toimitusjohtaja. Edellä mainittujen sopimus-
ten laatimisten jälkeen merkintähintojen tulee olla osakeyhtiön pankkitilillä ennen yhtiön 
kaupparekisteriin ilmoittamista. Osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä tulee taas mainita ainakin 
yhtiön toimiala, kotipaikkana oleva Suomen kunta sekä yhtiön toiminimi. Kaupparekisteriin 
jätettävään rekisteri-ilmoitukseen on myös jätettävä hallituksen ja mahdollisen toimitusjoh-
tajan vakuutus siitä, että osakeyhtiölain säädöksiä on noudatettu perustamissopimusta 
laadittaessa. Liitteenä täytyy myös olla tilintarkastajan lausunto siitä, että kyseisen lain 
säädöksiä on noudatettu osakkeiden maksamisessa. (Finlex 2016; Yrittäjät 2014, Yritys-
Suomi 2016.) 
 
Osakeyhtiöllä on muista yritysmuodoista poiketen pakollista olla hallitus. Hallituksessa voi 
olla yhdestä viiteen jäsentä, jollei yhtiösopimuksessa ole toisin mainittu. Jos hallitukseen 
kuuluu alle kolme jäsentä, on hallituksella täten oltava vähintään yksi varajäsen. Jos halli-
tukseen kuuluu useita jäseniä, täytyy hallituksella olla puheenjohtaja. Hallitus voi valita yh-
tiölle myös toimitusjohtajan. Hallituksen valitsee yhtiökokous, joka on osakeyhtiön ylin toi-
mielin. Yhtiökokous muodostuu osakkeenomistajista. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen 
koolle. Yhtiökokous on pidettävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa edellisen tili-
kauden päättymisestä. Hallitus voi valita yhtiölle myös toimitusjohtajan. Osake tuottaa yh-
den äänen yhtiökokouksissa käsiteltävissä asioissa. (Finlex 2016; Yrittäjät 2014; Yritys-
Suomi 2016.) 
 
Osakeyhtiölle on tavallisesti valittava tilintarkastaja, joka tarkistaa kirjanpidon ja tilinpää-
töksen, pois lukien pienet osakeyhtiöt. Tilintarkastajaa ei tarvita, jos taseen loppusumma 
on yli 100 000 euroa, liikevaihto ylittää 200 000 euroa tai palveluksessa on yli kolme hen-
kilöä. (Yritys-Suomi 2016.)  
 
Voitonjako perustuu osakeyhtiössä luovutettaviin osinkoihin, jotka ovat osakeyhtiön voi-
tonjakoa. Osakeyhtiö voi myös maksaa osakkeenomistajilleen palkkaa tai luontoisetuja. 
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Osakeyhtiötä verotetaan tuloksestaan 20 % yhteisöverokannan mukaan. Osakkaita vero-
tetaan ainoastaan osakeyhtiöltä saamista tuloistaan. (Verohallinto 2016; Yritys-Suomi 
2016.) 
 
 
4.4 Osuuskunta 
 
Osuuskunta on yritysmuoto, jonka voi perustaa sekä yksi tai useampi luonnollinen henkilö 
tai oikeushenkilö. Osuuskuntaa voisi kuvailla joustavaksi yritysmuodoksi. Osuuskunta pe-
rustetaan, kun yhdellä tai useammalla tulevalla yrittäjällä on innostus halu lähteä jalosta-
maan yhteistä liikeideaa yritystoiminnaksi. (Holopainen, 2015, 35; Pellervo-Seura Ry 
2016.) 
 
Osuuskunnan perustajan asuinpaikalla tai kansalaisuudella ei ole merkitystä. Perustajat 
liittyvät aina myös osuuskunnan jäseniksi. Osuuskunnan perustamisella ei ole lakisää-
teistä minimipääomaa. Osuuskunnan päämäärä poikkea muista yritysmuodoista siten, 
että osuuskunta pyrkii tuottamaan jäsenilleen palvelua, eikä välttämättä tavoittele isointa 
mahdollisinta voittoa. Osuuskunnan varojenjako perustuu mahdollisen ylijäämän jakoon 
jäsenten kesken. Osuuskunnasta erotessa palautetaan jäsenen osuus. Varojenjako suori-
tetaan osuuskunnan lopettaessa toimintansa. (Holopainen 2015, 35-38; Yrittäjät 2014.) 
 
Osuuskuntaan liittyvät jäsenet omistavat osuuskunnan. Täten osuuskunnan osuuspää-
oma vaihtelee sen mukaan, paljonko osuuskuntaan on liittynyt jäseniä. Osuuskunta voi ot-
taa uusia jäseniä milloin vaan, ja vastaisuudessa jäsen voi erota osuuskunnasta käytän-
nössä koska tahansa. Osuuskunnan jäsenet ovat vastuussa osuuskunnan velvoitteista 
vain osuuskuntaan sijoittamallaan summalla. (Yritys-Suomi 2016; Yrittäjät 2014.) 
 
Osuuskunnalla on oltava hallitus. Hallitus huolehtii osuuskunnan toiminnan järjestämi-
sestä ja siitä, että osuuskunnan tilintarkastus ja varainhoito on järjestetty asianmukaisella 
tavalla. Hallitukseen voi kuulu vähintään yksi ja enintään viisi jäsentä. Jos hallitukseen 
kuuluu enemmän kuin yksi jäsentä, on sille valittava puheenjohtaja. Osuuskunnalla voi 
olla myös toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee. Mahdollinen toimitusjohtaja vastaa aikai-
semmin mainituista osuuskunnan toimista. (Holopainen 2016, 39; Yrittäjät 2014.) 
 
Osuuskunta perustetaan laatimalla osuuskunnan perustamissopimus, jonka perustajajä-
senet allekirjoittavat. Perustamissopimuksessa määritellään muun muassa osuuskunnan 
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jäsenet osuuksineen, perustamisen päivämäärä, hallituksen jäsenet ja mahdollinen toimi-
tusjohtaja, tilin- ja toiminnantarkastajat, tilikausi sekä osuuskunnan säännöt. Osuuskunta 
on rekisteröitävä 3 kuukauden kuluessa perustamissopimuksen laatimisesta kaupparekis-
teriin. (Holopainen 2015; 49-51; Yrittäjät 2014.) 
 
Osuuskuntaa verotetaan samoin tavoin kuten osakeyhtiötä, erillisenä verovelvollisena. 
Osuuskunnan tuloksesta maksetaan 20 prosenttia tuloveroa. (Verohallinto, 2016; Yritys-
Suomi 2016.) 
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5 Johtopäätökset ja pohdinta 
Tässä luvussa selvennetään yritysmuotojen teorian ja toimeksiantajani Herra Ylpön toivei-
den pohjalta kartoitettu hänelle sopivin uusi yritysmuoto, ja toimenpiteet, joilla kyseinen 
yritystoiminta voidaan perustaa.  
 
 
5.1 Sopivin yritysmuoto ja sen vaatimat toimenpiteet 
 
Vertailtuani eri yritysmuotoja teoriaosuuden pohjalta keskenään sekä peilaten niitä toimek-
siantajani tarpeisiin ja toiveisiin, olen tullut siihen tulokseen, että toiminimen perustaminen 
on paras ratkaisu Herra Ylpölle. Toiminimi sopii hyvin yritysmuodoksi aloittelevalle pien-
yrittäjälle. 
 
Toimeksiantajallani ei ole käytettävissään paljoa pääomaa yritystoiminnan perustamiseen, 
ja toiminimen perustamiseen riittää 110 euron käsittelymaksu rekisteröinnistä. Hänellä ei 
ole myöskään ole tarvetta tai halua toimia yhdessä yhtiökumppaneiden kanssa. Toimi-
nimessä kaikki päätösvalta on yrittäjällä itsellään. Tosin tällöin Herra Ylppö vastaisi yrityk-
sensä toiminnasta myös kaikella henkilökohtaisella omaisuudellaan. Käytännössä siis 
vaikka toiminimellä olisi oma nimi ja sillä olisi oma kirjanpito, toiminimi ei ole itse yrittäjästä 
erillinen oikeushenkilö. Tästä johtuen toiminimen varallisuus on yrittäjän itsensä vapaassa 
käytössä ja käytännössä siis hänen omaisuuttaan. Toiminimi on kaikissa ominaisuuksis-
saan paras vaihtoehto Herra Ylpölle, jonka yritystoiminta tulisi olemaan pienimuotoista ja 
vähän resursseja vaativaa.  
 
Toiminimi on perustamiseltaan ja yleisesti sen vaatimalta toiminnalta hyvin yksinkertainen 
yritysmuoto, mikä sopii toimeksiantajalleni, sillä hän ei ole kovin tietoinen yritystoiminnasta 
tai yrittäjyydestä. Toiminimen perustaminen ei vaadi muita toimia, kuin perustamisilmoituk-
sen jättämisen kaupparekisteriin. Herra Ylpön ei siis tarvitsisi laatia erillistä perustamis-
asiakirjaa, pelkkä perustamisilmoituksen jättäminen riittää. Perustamisilmoitustakaan ei 
aina tarvitse jättää, mikäli toiminimi ei työllistä muita kuin yrittäjän itsensä tai hänen per-
heenjäseniään, tai jos yrityksellä ei ole yrittäjän kotiosoitteen ulkopuolista toimipaikkaa.  
Toiminimen toimialan täytyy myös olla luvallinen.  
 
Herra Ylppö tulee todennäköisesti harjoittamaan yritystoimintaa omassa kotiosoittees-
saan, sillä hänen yrityksensä ei tule ainakaan tässä vaiheessa tarvitsemaan isoja toimiti-
loja tai muita investointeja. Hän jo omistaa videoiden tekemiseen tarvittavan kaluston, jota 
säilytetään hänen kotonaan. Kuitenkin hänen olisi suositeltavaa tehdä perustamisilmoitus, 
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sillä hänen toiveissaan on tulevaisuudessa palkata perheensä ulkopuolisia henkilöitä 
avukseen. Herra Ylpön täytyy myös huolehtia kirjanpidon järjestämisestä toiminimelleen. 
Kirjaa voi pitää itse tai ulkoistaa sen kirjanpitäjälle. Tähän löytyy ohjeistusta ja apua muun 
muassa www.yritä.fi –sivustolta. 
 
Perustamisilmoitus tehdään käytännössä Patentti– ja rekisterihallituksen nettisivuilta 
www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yeh/perustaminen.html löytyvän Y3 –lomakkeen (ks. liite) 
kautta. Lomake täytetään ja postitetaan nettisivuilta löytyvään osoitteeseen. Lomakkee-
seen täytetään muun muassa yrityksen sekä elinkeinonharjoittajan nimi ja yhteystiedot. 
Samaisella lomakkeella on mahdollista ilmoittautua myös työnantajarekisteriin, ennakko-
perintärekisteriin sekä arvonlisäverovelvolliseksi. Käsittelykulu 110 € maksetaan ennen 
lomakkeen lähettämistä. Kuitti maksusta tulee liittää lomakkeen yhteyteen. Ennen lomak-
keen lähettämistä olisi hyvä miettiä toiminimelleen nimi sekä muutama varavaihtoehto, toi-
mialan kuvaus, pankkitilin valinta, kirjanpidon järjestäminen sekä mahdollinen starttirahan 
hakeminen. Tällä hetkellä marraskuussa 2016 lomakkeen käsittelyaika on alle viikko. 
Herra Ylpön tuleva elinkeinon harjoittaminen ei ole luvanvaraista, joten siihen ei tarvitse 
hakea erikseen elinkeinolupaa. Täten Herra Ylppö voi aloittaa elinkeinon harjoittamisen 
heti, kun hän on lähettänyt perustamisilmoituksen kaupparekisteriin. Oman Y-tunnuksen 
hän saa muutaman päivän sisällä lomakkeen jättämisestä. Muihin rekistereihin, joihin on 
mahdollista lomakkeella ilmoittautua, rekisteröitymisessä voi taas kulua muutamia viik-
koja. (Onnistuyrittäjänä.fi 2016; Patentti- ja rekisterihallitus 2016; Yritä.fi 2016; Yrittäjät 
2016.)  
 
Neuvoa ja apua lomakkeen täyttämiseen sekä ylipäätään toiminimellä yrittämiseen löytyy 
muun muassa Patentti- ja rekisterihallituksen ja Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän nettisi-
vuilta sekä Yritä.fi sekä Onnistuyrittäjänä.fi – sivuilta. Tarkempi selvitys vaadituista toi-
mista löytyy itse produktidokumenista.  
 
 
 
5.2 Osuuskunnasta eroaminen 
Osuuskunnan jäsenellä on oikeus erota osuuskunnasta jättämällä kirjallinen eroamispäätös 
osuuskuntalain 26 luvun 10 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla. Osuuskunnalla saattaa 
myös olla omia säännöissään määrättyjä rajoituksia määräajasta, milloin osuuskunnasta 
voi erota. Määräaika voi osuuskuntalain mukaan olla maksimissaan kolme vuotta. (Finlex, 
2013.)  
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Herra Ylppö kuuluu osuuskunta Lilithiin. Osuuskunnan sääntöjen mukaan osuuskunnan jä-
senellä on oikeus erota osuuskunnasta, kun henkilö on ollut osuuskunnan jäsenenä vähin-
tään vuoden ajan. Jäsenen tulee toimittaa eroilmoitus osuuskunnalle. Osuuskunta katsoo 
eroilmoituksen toimitetuksi, kun ilmoitus on annettu tiedoksi hallituksen jäsenelle, toimitus-
johtajalle tai muulle henkilölle, jolla on oikeus kirjoittaa toiminimi joko yhdessä tai erikseen 
toisen henkilön kanssa. (Osuuskunnan säännöt, 2017.) 
 
Yritys-Suomen Tuula Koposen mukaan henkilön on mahdollista jatkaa osuuskunnan jäse-
nenä sekä harjoittaa omaa yritystoimintaa ohella. Jotkut osuuskunnat kuitenkin vaativat, 
ettei jäsenellä ole omaa aktiivista yritystoimintaa samaan aikaan, kun jäsen toimii osuus-
kunnan kautta. (Koponen 28.3.2017.) 
 
Osuuskunta Lilithin säännöissä sekä verkkosivuilla ei ole mainintaa, että jäsen ei saisi har-
joittaa omaa yritystoimintaa osuuskunnassa toimimisen ohella. Herra Ylpön olisi siis mah-
dollista jatkaa muun toimintansa laskuttamista osuuskunnan kautta ja perustaa toiminimi 
videotuotantoaan varten.  
 
 
 
5.3 Opinnäytetyöprosessi 
 
Opinnäytetyöprosessia itsessään ei voi kuvailla täysin onnistuneeksi. Prosessi on koko-
naisuudessaan venähtänyt reilusti. Aloitin varsinaisen opinnäytetyön kirjoittamisen helmi-
kuussa 2016. Tuolloin olin jo suorittanut kaikki tradenomin tutkintoon vaadittavat kurssit. 
Tein töitä tuona aikana noin 10 tuntia viikossa. Näin jälkeenpäin minua kaduttaa, etten 
tehnyt opinnäytetyötä keväänä 2016 enemmän, sillä minulla olisi ollut reilusti aikaa keskit-
tyä opinnäytetyöhöni. Tuona aikana minusta tuntui, etten oikein tiennyt, mitä minun tulisi 
tehdä ja miten lähteä aihettani lähestymään. Minun olisi pitänyt pyytää ohjaajaltani apua 
enemmän viime keväänä. 
 
Huhtikuun lopussa aloitin vakituisen työsuhteen nykyisessä työpaikassani. Mikäli minun 
olisi ollut taloudellisesti mahdollista tehdä töitä vain kesän ajan, olisin ollut työpaikassani 
vain kesätöissä ja keskittynyt syksyn aikana pelkästään opinnäytetyön tekemiseen. Työni 
alkoi kolme viikkoa kestävällä intensiivisellä koulutuksella. Olin koulutuspäivien jälkeen 
niin väsynyt, että päätin pitää opinnäytetyön tekemisestä taukoa koulutusjakson ajan, joka 
oli virhe. Minulle tuli yllätyksenä, kuinka rankkaa täysipäiväinen työnteko vuorotyössä oli. 
Keskityin työhöni täysillä, mikä toisaalta työni puolesta kannatti. Tauko opinnäytetyön te-
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kemisestä kuitenkin venyi elokuun 2016 alkuun asti. Tässä vaiheessa tuntui hyvin haasta-
valta päästä uudelleen sisään opinnäytetyön pariin. Otin ohjaajani Kai Pietilään yhteyttä, 
ja sain taas jatkettua opinnäytetyötäni eteenpäin. Syksyn 2016 aikana tein opinnäytetyö-
täni eteenpäin, mutten säännöllisesti. Kirjoituskertojen välissä saattoi olla useampikin 
viikko. Tämä jälleen vaikeutti työskentelyn jatkamista.  
 
Vuoden 2017 alussa otin vihdoin itseäni niskasta kiinni, ja päätin saada opinnäytetyöni 
valmiiksi kevään aikana. Aloin tehdä opinnäytetyötä useammin ja kävin tapaamassa oh-
jaajaani. Kokonaisuudessaan opinnäytetyöprosessi on venähtänyt suuresti siitä, mitä 
omassa projektisuunnitelmassani olin suunnitellut. Suurimmaksi haasteeksi koin työni, so-
siaalisen elämäni ja opinnäytetyöni tekemisen yhteensovittamisen. Työni on vuorotyötä. 
Vuorot sijoittuvat kello 6 – 24 välille, ja minun oli haastavaa suunnitella, milloin ehdin teke-
mään opinnäytetyötäni. Ymmärsin myös vasta helmikuussa 2017 täysin, että toiminnalli-
sessa opinnäytetyössä tuotetaan itse opinnäytetyödokumentista erillinen tuotos, tässä ta-
pauksessa erillinen tiedosto, joka toimii manuaalina toimeksiantajalleni. Minulla oli silloin 
tällöin myös haastava saada toimeksiantajaltani tarvitsemiani dokumentteja tai vastauksia.  
 
Itse opinnäytetyön aihe ei ollut itseäni kiinnostavin, olin koulussa pitänyt toisenlaisia ai-
heita, kuten markkinointia ja yrityksen kansainvälistymistä, yrittäjyyttä kiinnostavampina 
aiheina. Tämä oli toisaalta myös positiivinen asia, ja hyppäsin niin sanotusti oman muka-
vuusalueeni ulkopuolelle. Koen jonkinlaiseksi haasteeksi opinnäytetyöprosessin edistymi-
sessä myös sen, ettei aiheeni ollut itselleni mieleinen. Aiheita oli kuitenkin aikanaan mie-
lestäni vaikea löytää.  
 
Oma motivaationi oli useassa kohdin prosessia hukassa, ja koin pettymystä itseäni koh-
taan. Olin kuitenkin suorittanut kaikki kurssini melko hyvin arvosanoin, enkä koskaan pa-
lauttanut mitään tehtäviä myöhässä. Tiesin myös opinnäytetyön arvosteluun vaikuttavan 
sen, kuinka hyvin produktin tuottamiseen suunnitellussa aikataulussa oli pystytty. Pelkäsin 
saavani opinnäytetyöstä joka tapauksessa huonon arvosanan. Motivaationi kuitenkin he-
räsi aina, kun huomasin koulutovereideni valmistuvan. Ohjaajani Kai Pietilä oli myös erit-
täin hyvä tuki, hän osasi kannustaa ja neuvoa todella hyvin.  
 
Opinnäytetyöprosessi on ollut minulle hyvin opettavainen. Tietysti olen oppinut paljon yrit-
täjyydestä ja varsinkin eri yritysmuotojen eroista ja ominaisuuksista koulussa opitun li-
säksi. Olen myös tutustunut erityisen tarkasti toiminimen ominaisuuksiin ja perustamistoi-
menpiteisiin. Eniten olen kuitenkin oppinut ajankäytön hallinnasta ja omasta käyttäytymi-
sestäni. Yllätyin, kuinka helposti opinnäytetyöprosessi venyi, kun en suunnitellut opinnäy-
tetyön tekemistä tarpeeksi. Olen myös osittain pettynyt siihen, etten osannut pitää kiinni 
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itseni kanssa sovituista aikatauluista, ja koen olevani ollut joskus jopa laiska, ja laiminlyö-
nyt opinnäytetyön tekemistä. Toisin sanoen priorisoin työn teon ja levon opinnäytetyötä 
korkeammalle. Opinnäytetyö kuitenkin pyöri päässäni lähes päivittäin, ja tunsin huonoa 
omaatuntoa siitä, etten ollut kirjoittanut opinnäytetyötä hetkeen. Tämä sai minut ottamaan 
itseäni niskasta kiinni. Parempi ajanhallinnan kyky ja asioiden tärkeysjärjestykseen laitta-
minen ovat tärkeimpiä oppeja prosessista itselleni. 
 
Kaiken kaikkiaan koen kuitenkin onnistuneeni opinnäytetyöprosessin loppuun viemisessä 
kevään 2017 aikana, vaikka olen saanut työssäni samana aikana enemmän vastuuta ja 
työtehtäviä. Opinnäytetyön tekeminen oli sekä teoreettiselta että henkiseltä pohjalta opet-
tavainen prosessi.  
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